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El texto que nos ocupa continúa la labor emprendida por su pro m o t o r
Joan Prat, auxiliado por un equipo de trabajo, que se concretó en la edi-
ción –en 1987– del trabajo colectivo “Trenta anys de literatura antro p o l ò-
gica sobre Espanya”, volumen monográfico del A rxiu d’Etnografia de Cata -
l u n y a (núms. 4-5), con unas 2.200 re f e rencias bibliográficas. La tarea de
actualizarlo se re e m p renderá en 1996 culminando, pese a distintas vici-
situdes, con la edición del impresionante corpus bibliográfico que aquí
reseñamos. Elaborado, también en esta ocasión, por el citado Joan Prat
en calidad de coordinador y dinamizador de un eficiente equipo de inves-
t i g a d o res, también integrado por: Yolanda Bodoque, Marina Queralt, Izas-
kun Uzkudun y Montserrat Marcè; a los que hay que añadir a Pedro F. Mar-
ta como técnico informático, figura imprescindible en estos menestere s .
La edición de este número monográfico o especial del A rx i u hace honor,
más que sobradamente, al propósito expresado por su título, ya que da
cuenta de la producción escrita de la antropología estatal desde 1954
hasta nuestros días.
Abre el trabajo una introducción en la que los autores explicitan el pro-
cedimiento y la metodología de trabajo utilizados, así como su amplia red de
colaboradores, y donde plantean la estructuración del trabajo en cuatro gran-
des epígrafes. El primero de ellos consta de sendos repertorios bibliográfi-
cos, ordenados cronológicamente, relativos a: bibliografías y estados gene-
rales de la cuestión, bibliografías y estados de la cuestión de ámbito regio-
nal y/o por comunidades autónomas, y bibliografías temáticas. Cada
referencia de las mismas va seguida por un breve comentario a modo de des-
cripción y valoración. Son reseñados así los trabajos bibliográficos elabora-
dos hasta la fecha.
Un segundo epígrafe se ocupa de los grupos e instituciones antropológi-
cas existentes en el Estado Español, asimismo de acuerdo con criterios terri-
toriales. Se da cuenta de los diferentes departamentos universitarios, grupos
de trabajo, asociaciones, museos y centros de investigación, revistas espe-
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cializadas y editoriales en activo en cada una de las comunidades autonómi-
cas y sus diferentes ciudades y/o provincias. En el siguiente apartado se
analizan los objetos de estudio preferentes de la antropología estatal duran-
te el marco temporal de referencia. Realizándose al efecto un repaso de las
monografías, actas congresuales y publicaciones varias relativas a cada uno
de los campos temáticos, y su evolución diacrónica acorde con unas cir-
cunstancias sociales y culturales que contextualizan la configuración del
espectro temático en cada etapa. 
El cuarto de estos epígrafes es fundamentalmente utilitario, puesto que
consta de siete apéndices, presentados en forma de directorio o panorámi-
ca de la antropología social y cultural. En los que se incluyen: universidades,
departamentos y áreas; asociaciones federadas; centros de investigación,
museos y otras instituciones; revistas de antropología/etnografía; editoriales
y colecciones especializadas; así como una exhaustiva relación, estructura-
da cronológica y temáticamente, de las publicaciones colectivas.       
Pero el corpus nuclear de esta magna obra es su exhaustiva bibliografía,
con 433 pp., por orden alfabético de autores, donde se incluyen las publica-
ciones individuales o colectivas, efectuadas hasta 1997, e incluso 1998 en
algunos casos. Cada entrada proporciona los  datos precisos para la identi-
ficación de la monografía o artículo respectivo. El impresionante balance glo-
bal revela la inclusión de 7.721 referencias bibliográficas, pertenecientes a
604 autores. Datos indéxicos del relativo buen estado de salud de la antro-
pología estatal; pero aún más de la sistemática tarea de investigación de los
autores de esta  publicación.
Los índices de autores que cierran la obra, permiten ponderar el peso
relativo que los diferentes ámbitos geográficos, tanto del Estado como del
resto del Mundo, ocupan en las publicaciones de la antropología española,
como comentamos más adelante. Pero  también de los campos temáticos de
ésta. Encabezados por los referentes clásicos de la disciplina: campesinado,
sociedad rural y agricultura; e identidades colectivas, culturales y étnicas.
Aunque seguidos, a no excesiva distancia, por: parentesco y familia; meto-
dología y teoría; antropología de la religión; etnicidad, minorías y relaciones
étnicas; fiestas; y antropología del género. También cabe destacar, por su
peso específico cuantitativo, en un discreto tercer grupo, las siguientes espe-
cialidades: cambio (social, cultural y económico); antropología política; antro-
pología histórica; antropología de la medicina y la salud; antropología urbana;
cultura popular; cultura tradicional; estudios de comunidad; historia de la
antropología; y migraciones. Y así hasta 65 campos temáticos o especiali-
zaciones antropológicas.
Por lo que concierne a Euskal Herria, resulta digna de encomio –por lo
inusual en publicaciones promovidas en el Estado Español– el tratamiento
unitario de cuantos datos conciernen al conjunto de nuestros territorios his-
tóricos, al menos de aquéllos pertenecientes al precitado ámbito estatal.
Con una sistemática relación de cuantos extremos se ocupa la obra en su
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conjunto; con la única omisión1 de nuestra propia Sección y de su revista Zai -
nak, así como de los Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra. Des-
taca la amplia relación de 56 investigadores de la sociedad y la cultura vas-
cas aquí incluidos, tanto nativos y/o residentes como foráneos2; lo que nos
convierte en el tercer ámbito geográfico3 por su importancia cuantitativa,
aunque a considerable distancia de Andalucía (140) y notoria de Cataluña
(113), pero muy por delante de todos los restantes4.
Nos encontramos, en suma, ante una obra de incalculable valor; puesto
que constituye una valiosa herramienta, de uso indispensable para profesio-
nales e investigadores de la antropología y de las ciencias sociales conexas,
al tiempo que una credencial que acredita los logros de una disciplina ya más
que consolidada en nuestra sociedad y sus ámbitos intelectual y académico.
Si esto es así globalmente, a un nivel más parcelario, cada investigador pue-
de acceder no sólo a la producción bibliográfica general y al directorio de enti-
dades, sino también a sus propios campos temáticos de interés preferente,
posibilitando en definitiva un intercambio más operativo de quehaceres y
saberes. Por todo ello, este trabajo debiera encontrarse no sólo en las estan-
terías de las bibliotecas públicas, sino también en las personales de cada
uno de los “Investigadores e investigados” concernidos
José Ignacio Homobono
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1. Omisión que, a quienes hemos actuado como “informantes clave” del equipo investigador en Euskal
Herria, nos consta que es involuntaria.
2. Puesto que se incluye a cuantos antropólogos españoles, franceses, británicos, norteamericanos y
otros han efectuado trabajo de campo –y consiguiente publicación- entre nosotros.
3. El cuarto si consideramos la relación de 74 autores cuyo referente geográfico es América Latina.
4. Como Castilla y León (48), Galicia (39), Madrid (34), Aragón (30), Comunidad Valenciana (29), etc.
Santurtzi 25.06.91. 11:30 AM. El Alegría de Zierbena suelta ama -
rras. Se marcha con pescado que no ha vendido en Santurtzi. 
Fot: Juan A. Rubio Ardanaz.
